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 HALAMAN MOTTO 
 
“Pengalaman merupakan pelajaran terbaik dalam meniti kehidupan. Gagal setelah 
mencoba, akan jauh lebih baik dari pada tidak pernah mencoba” 
(Penulis) 
 
“Don’t be upset when people talk behind your back, you have to be happy that 
you are the one in front” 
(Penulis) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 








Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini spesial untuk : 
 
Ibuku tercinta, terimakasih atas kasih sayang serta do’a yang senantiasa 
mengiringi setiap langkahku. 
 
Adikku (Dian Fitriyani) serta semua keluarga besar. 
Terimakasih berkat kalian aku merasa ada dan semoga hidupku penuh arti. Terima 
kasih juga atas doa, dukungan, dorongan serta motivasi yang telah diberikan 
untukku. 
 
Untuk semua sahabat-sahabatku yang mendukungku, ini hasil kepercyaan dan 
dukungan kalian. 
 
Almamateku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
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       ABSTRAKSI 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Akuntabilitas, 
Budaya Organisasi, Ethical Leadership, dan Motivasi Terhadap Kinerja 
Karyawan (Studi Empiris  pada PT. Infiltraco Murni Serang Banten). Sampel 
dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Infiltraco Murni Serang Banten 
yang berjumlah 63 orang dengan menggunakan pendekatan survey. 
 Metode pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
secara non probabilitas yaitu convenience sampling. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan data primer. Teknik  pengambilan data 
penelitian diambil secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Alat analisis 
yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, ethical leadership, dan 
motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sedangkan budaya organisasi 
tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 



















This research aims to analyze the Influence Accountability, Cultural 
Organization, Ethical Leadership and Motivation on Employee Performance 
(Empirical Study at PT. Infiltraco Pure Serang Banten). The sampel in this study 
were all employees of PT. Infiltraco Murni Serang Banten totaling 63 people 
using a survey approach. 
The sampling method used in this research is non probability that the 
convenience sampling. The data used in this research using primary data. Data 
collection techniques were taken directly by using a questionnaire. The analysis 
tool used is multiple linear regression. 
The result of this research showed that accountability, ethical leadership, 
and motivation affect the performance of employees, but the organizational 
culture didn’t affect the performance of employees. 
 
Keywords: Accountability, Cultural Organization, Ethical Leadership, 
Motivation, Employee Performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
